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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
  









”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui” 
(Q.S. Al Baqarah, 216) 
 
”Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan” 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP SERTIFIKASI GURU 
DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI 
 
Sertifikasi guru merupakan salah satu prestasi bagi guru. Sehingga untuk 
mendapatkan sertifikasi diperlukan motivasi yang tinggi dari guru Pekerjaan guru 
sebagai profesi yang dituntut memiliki keahlian dan kemampuan khusus baik 
kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan) dan konatif (tindakan) 
sehingga dalam pekerjaannya guru termotivasi untuk berprestasi, lebih inovatif,  
serta mutu pembelajaran di kelas dan di luar kelas akan meningkat yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di indonesia. Disisi lain, guru 
perlu memiliki persepsi yang positif terhadap sertifikasi guru sehingga dapat 
meningkatkan motivasi guru untuk berprestasi. Selain itu guru akan menilai 
bahwa pada dasarnya sertifikasi bermaksud untuk melakukan perubahan yang 
lebih baik pada sistem pendidikan sehingga ada upaya-upaya positif yang 
dilakukan agar kompetensi, pengetahuan, ketrampilan guru semakin baik 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara persepsi 
terhadap sertifikasi guru dengan motivasi berprestasi pada guru SD. (2) Peranan 
persepsi terhadap sertifikasi guru terhadap motivasi berprestasi pada guru SD. (3) 
Tingkat persepsi terhadap sertifikasi guru dan motivasi berprestasi pada guru SD. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SD yang belum sertifikasi di 
Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yang berjumlah 5 SD. Sampel penelitian 
yaitu guru di SD Negeri Sambirejo 3, SD Negeri Cangkol 1, SD Negeri Dari 1, 
SD Negeri Dari 2, dan SD Negeri Plupuh 1, yang berjumlah 30 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini studi populasi. Alat ukur dalam 
penelitian ini menggunakan skala persepsi terhadap sertifikasi guru dan skala 
motivasi berprestasi. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment. 
Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Ada hubungan positif yang signifikan 
antara persepsi terhadap sertifikasi guru dengan motivasi berprestasi. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai r = 0,384 dengan p = 0,034 atau p < 0,05. (2) Hasil kategori 
persepsi terhadap sertifikasi guru terhadap motivasi berprestasi tergolong tinggi 
dengan rerata empirik (ME) = 81,567 yang lebih tinggi dari rerata hipotetik (MH) 
= 67,5. (3) hasil kategori motivasi berprestasi tergolong sedang dengan rerata 
empirik (ME) = 74,667 yang lebih tinggi dari rerata hipotetik (MH) = 67,5. (4) 
peran persepsi terhadap sertifikasi guru dengan motivasi berprestasi sebesar 
14,7% yang berarti masih terdapat 85,3% variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi motivasi berpsrestasi pada guru di luar variabel persepsi terhadap 
sertifikasi guru. 
 
Kata kunci: persepsi terhadap sertifikasi guru, motivasi berprestasi. 
 
 
